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Der Blick nach aussen…


Taking into account European countries outside the EU, also this year 
Switzerland confirms its position as the overall Innovation leader by 
continuously outperforming all EU Member States and by being the best 
performer in as many as six indicators. But Switzerland’s innovation 
performance has improved at a much slower pace than that of the EU. 
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